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Op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken is de waarde per 
gemeente berekend van de bedrijfsmatig geëxploiteerde bosgronden. De 
bossen die behoren tot Natuurschoonwet-landgoederen zijn niet meegeteld. 
Bij de bepaling van de waarde is uitgegaan van het prijsniveau van 
1980. 
Gemeenten met een kleine oppervlakte bos zijn niet in de staten opge-
nomen. 
Den Haag, maart 1986 De Directeur, 




Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft het Landbouw-Economisch 
Instituut verzocht per gemeente de waarde te bepalen van bedrijfsmatig 
geëxploiteerde cultuurgrond ten behoeve van de bosbouw inclusief de waarde 
van het houtgewas. 
Dit verzoek houdt direct verband met het rapport van de commissie 
Christiaanse dat handelt over de herziening van het belastinggebied van 
provincies en gemeenten. In de huidige Gemeentewet staat (art. 273 lid 1) 
dat de gemeente geen belasting kan heffen van o.a. bedrijfsmatig 
geëxploiteerde cultuurgrond ten behoeve van de bosbouw. In het wets-
voorstel van de commissie is deze vrijstelling niet opgenomen. Daarin 
staat (art. 273.1): "Ter zake van binnen de gemeente gelegen onroerend 
geod (•••) kan een belasting worden geheven", (de z.g. 
onroerend-goedbelasting). In art. 273.12 is de volgende uitzondering 
gehandhaafd: "De belastingen worden niet geheven ter zake van (...) onge-
bouwde eigendommen (...) die deel uitmaken van op de voet van de 
Natuurschoonwet 1928 aangewezen landgoederen dan wel hiermee gelijk te 
stellen ongebouwde eigendommen, die deel uitmaken van uitsluitend vanwege 
hun geringe omvang niet als landgoederen aangewezen terreinen (...). 
Volgens Kruimel (Theorie en praktijk van de gemeentelijke onroerend-
goedbelastingen, FED 1981) dient bosbouw te worden verstaan als een tak 
van bodemcultuur gericht op het kweken van bomen, hakhout en dergelijke 
of gericht op de produktie van hout (blz. 61). Het begrip bedrijfsmatige 
exploitatie veronderstelt dat het doel om winst te maken of inkomen te 
verwerven, voorop staat (blz. 59). 
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken wil dus de waarde kennen van de 
bosgronden en van de houtopstanden (bomen, hakhout en griend), die volgens 
de huidige Gemeentewet zijn vrijgesteld doch volgens het wetsvoorstel niet 
meer 1). 
Bij de bepaling van de waarde dient te worden uitgegaan (art. 273.5) 
van de waarde welk aan het onroerend goed In het economische verkeer kan 
worden toegekend indien de volle en onbezwaarde eigendom daarvan zou kun-
nen worden overgedragen. De cultuurgrond dient gewaardeerd te worden met 
behoud van zijn agrarische of bosbouwbestemming. 
De heffingsgrondslag voor de gemeentelijke onroerend-goedbelasting 
wordt vastgesteld naar de toestand bij het begin van het belastingjaar of 
naar een ten hoogste vijf jaren eerder vallend tijdstip. Om aan te kunnen 
sluiten bij het tijdstip van waardering dat in 1982 in een bepaalde 
gemeente wordt gehanteerd heeft de opdrachtgever verzocht de bosgrond en 
houtopstanden te waarderen naar het prijsniveau van 1977, 1978, enz. tot 
en met 1982. 
Voor de bepaling van de waarde van het bedrijfsmatig geëxploiteerd 
bosgebied per gemeente dienen de oppervlakte - doch zonder het 
Natuurschoonwet - bos 2), en de gemiddelde waarde per ha bekend te zijn. 
1) Twee jaar geleden zijn soortelijke gegevens verstrekt over agrarische 
cultuurgrond en opstanden (excl. bedrijfsgebouwen). Deze zijn 
gepubliceerd in interne nota no. 292 (van feb. 1984). 
2) Natuurschoonwet-bos is bos dat behoort tot landgoederen, die onder 
de Natuurschoonwet 1928 zijn gerangschikt. 
1.2 Oppervlakte bedrijfsmatig geëxploiteerd bos 
1.2.1 Beschikbare gegevens 
De meest recente inventarisatie van het Nederlandse bos heeft plaats-
gevonden in de jaren 1980-1983. De verzamelde informatie wordt aangeduid 
met de naam "bosstatistiek" en is gepubliceerd door of staat ter beschik-
king bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. 
Het bos vervult verschillende functies, de belangrijkste is de pro-
duktie van hout. Verder geeft het bos de mogelijkheid voor openluchtre-
creatie, het bos draagt bij tot de kwaliteit van het natuurlijk milieu en 
het geeft vorm aan het landschap. 
In het kader van de opdracht richten wij ons op bedrijfsmatig 
geëxploiteerde bosgrond d.w.z. het beheer van het bos dient overwegend 
gericht te zijn op de produktie van hout met het doel inkomen te 
verwerven. Uit de statistische gegevens dienen de oppervlakten bos gekozen 
te worden, die hieraan voldoen. Dit bos wordt in deze nota ook aangeduid 
met de term "produktiebos" 1). 
In de bosstatistiek Is het bosterrein naar meerdere aspecten 
ingedeeld. Twee daarvan komen op het eerste gezicht in aanmerking om te 
kunnen beoordelen welk deel van het bos bedrijfsmatig wordt geëxploiteerd 
nl. het terreintype en het bostype. 
De indeling naar terreintype Is gebaseerd op de aard van de 
begroeiing ten tijde van de inventarisatie. Het gehele bosterrein in 
Nederland is daarbij meegenomen. 
Bij de indeling naar bostype is gelet op de voorgeschiedenis o.a. het 
beheersdoel bij de aanleg. Nadien kan de functie van het bos echter zijn 
gewijzigd. Verder zijn de bossen, die de laatste 10 jaar zijn aangelegd (+ 
29.000 ha) niet ingedeeld. Het bostype is daarom voor ons doel niet 
geschikt. 
Aan de hand van het terreintype wordt dus beoordeeld of het 
bosterrein als produktiebos gekwalificeerd kan worden. 
Van de overige inventarisatiegegevens dienen de oppervlakte en de 
gemeente waarin het bosterrein ligt, overgenomen te worden. Verder zijn 
bij de bos-inventarisatle kenmerken vastgelegd (o.a. boomsoort, hoogte, 
diameter, groeiklasse en massa) die een aanwijzing geven omtrent de waarde 
van het bos. Van deze gegevens wordt geen gebruik gemaakt omdat omtrent de 
geldswaarde van bosgrond en de houtopstanden slechts globale gegevens 
bekend zijn, die betrekking hebben op het gemiddelde van een gebied. 
Onder bosterrein wordt verstaan een met boom- of struikvormende soor-
ten begroeid terrein waarvan de oppervlakte tenminste 0,5 ha groot is en 
de breedte minimaal 30 m. bedraagt en waarvan de sluiting (of kronenpro-
jectie) bij volgroeide opstanden tenminste 20% zal bedragen... en de 
dichtheid... voldoende is. 
Het bosterrein Is in hoofdlijnen als volgt onderverdeeld: 
_Ha % 
A. gesloten bos: sluiting van 60% en meer 
a. opgaand bos: voornamelijk vlaktegewijze kap 
b. middenbos: tussen hakhout en opgaand loofbos 
c. hakhout: stronkopslag van loofboomsoorten 
d. griend: stronkopslag van wilg 
e. lanen, houtwallen en singels 
f. bos met bijzonder beheerskarakter 
Subtotaal 
B. open bos: sluiting van 20 tot 60% 
C. niet beboste bosgrond, die bij het bosbedrijf hoort 
Totaal bosterrein 334.026 100 



















1.2.2 Bedrijfsmatig geëxploiteerde terreintypen 
In de volgende beknopte beschrijving van terreintypen zijn speciaal 
de kenmerken vermeld op basis waarvan is beoordeeld of houtproduktie 
(ter verwerving van inkomen) geacht wordt de belangrijkste functie te zijn. 
gesloten bos: sluiting van 60% en meer. 
a. opgaand bos (excl. bosterreinen met afwijkende eigenschappen); 
11 uitkapbos: verscheidenheid aan boomsoorten, hoogte enz.; 
12 leegkapbos: de verjonging vindt vlaktegewijs plaats. De opstanden 
zijn meestal gelijkjarig en bestaan uit één boomsoort; 
13 kapvlakte: de oude opstand is geveld, verbrand of op andere wijze te 
gronde gegaan. Nog geen nieuwe jonge culture. 
b. middenbos: een tussenvorm tussen hakhout en opgaand loofbos: 
21 hakhout met bovenstaanders; 
22 hakhout met overstaanders; 
het hakhout moet nog in exploitatie zijn of nog in exploitatie 
genomen kunnen worden. 
23 bos met middenbosstructuur: verwaarloosd hakhout. 
c. hakhout: vegetatieve verjonging door stronkopslag van loofboom-
soorten (m.u.v. wilg): 
31 hakhout: leeftijd maximaal 1,5 maal de omloop (15 tot 25 jaar); 
32 hakhout-kapvlakte: het eerste jaar na afzetten; 
33 doorgeschoten hakhout: is meer dan 1,5 maal de normale omloop 
doorgegroeid; 
34 natuurlijk spaartelgenbos: doorgeschoten hakhout; 
35 spaartelgenbos: hakhout dat op één is gezet en in omvorming is naar 
opgaand bos. 
d. griend: een uit wilgen bestaande cultuurvegetatie; 
36 snijgriend: extreem korte omloop (1 à 2 jaar); 
37 hakgriend: omloop van 3 tot 5 jaar; 
38 doorgeschoten griend: 10 jaar of langer niet meer afgezet; 
e. lanen, houtwallen en singels: maximale breedte 30 m; 
te zamen met andere houtopstanden moeten ze een complex van 
bosterreinen vormen, aangezien ze anders niet tot bosterrein worden 
gerekend; 
f. bos met bijzonder beheerskarakter: opgaand bos dat dermate van het 
normale opgaande bos afwijkt dat een afzonderlijke classificatie 
gerechtvaardigd is: 
51 boombos. De stamvorm is krom en bochtig en duidt op negatieve selec-
tie; 
52 strubbenbos. Door een minder goed geregeld beheer als bij het boom-
bos is het bos gedegenereerd; 
53 spontaan bos. Dit bos wordt (nog) niet beheerd als leegkapbos; 
54 parkbos. Aangelegd als park en als zodanig behandeld; 
55 tuinachtig bos. Bos met een duidelijke woonfunctie; 
56 struweelachtig bos. Menging van struik- en boomvormende soorten; 
57 boomweide. Graslanden met bomen, voornamelijk populier, waarbij de 
graslanden nog als veeweide of voor hooiwinning in gebruik zijn; 
58 secundair loofbos: Het gaat meestal om middelzwaar tot zwaar hout 
met een kromme stamvorm en een kwarrige groei. Er heeft altijd 
bodembewerking plaatsgevonden. 
60 landschappelijke beplantingen: landschappelijke elementen voorna-
melijk langs verkeerswegen en in ruilverkavelingen. 
59 bos met overig bijzonder beheerskarakter; 
open bos: sluiting van 20 tot 60%. 
a. opslagbos. Ontstaan door natuurlijke aanzaaiing op natuurterreinen 
zoals heide, duinen, stuifzand, venen en andere gronden; 
b. overig open bos: 
71 open bos in natuurlijke omstandigheden. Ontstaan na degeneratie door 
natuurlijke omstandigheden (door ouderdom doch vooral door storm) 
uit gesloten bos; 
72 open bos tengevolge van bewoning e.d.; 
79 overig open bos; 
niet beboste bosgrond. Gronden, die niet tot de beboste oppervlakte 
behoren maar wel tot het bosterrein worden gerekend zoals 
boswegen, brandstroken, kwekerijen, wildakkers en andere ingesloten 
terreinen kleiner dan 0,5 ha. 
De indeling van de hiervoor genoemde terreintypen naar produktiebos 
en overig bos en de daarbijhorende oppervlakten zijn in het overzicht 
op blz. 11 opgenomen. 
Van de 334.000 ha bosterrein in Nederland wordt 249.000 ha of 75% 
geacht overwegend bedrijfsmatig te worden geëxploiteerd. Deze 249.000 ha 
bestaat voor 95% uit opgaand bos. De overige terreintypen, die tot produk-
tiebos zijn gerekend, o.a. hakhout, spaartelgenbos en griend leggen beslag 
op de overige 5%. In enkele gemeenten nemen de laatstgenoemde terreintypen 
een belangrijke plaats in. Zo zijn er 14 gemeenten langs de grote rivieren 
- met in iedere gemeente meer dan 50 ha produktiebos - waarvan meer dan de 
helft van het produktiebos uit hak- en snijgriend bestaat. 
Volgens de bosstatistiek is van het opgaande bos (237.000 ha) 34% 
eigendom van de staat, 16% van gemeenten, 1% van provincies en overige 
publiekrechterlijke lichamen, ruim 10% van particuliere natuurbescher-
mingsorganisaties en ruim 38% van overige particulieren. 
1.3 Vrijgestelde oppervlakte bos 
1.3.1 Natuurschoonwet-landgoederen 
Volgens het wetsvoorstel van de commissie Christiaanse zal geen 
onroerend-goedbelasting worden geheven van ongebouwde eigendommen, die 
zijn gerangschikt onder de Natuurschoonwet 1928. Deze vrijstelling geldt 
dus ook voor de (NSW-)bossen, die tot deze landgoederen behoren. 
Nederland telt ongeveer 1300 landgoederen waarvan er nu ongeveer 1000 
onder de Natuurschoonwet 1928 zijn gerangschikt. Landgoederen, eigendom 
van de staat plegen niet onder deze Wet te worden gebracht. 
Het aantal NSW-landgoederen is in de loop der jaren steeds toegenomen 
maar de totale oppervlakte is bijna gelijk gebleven. De cijfers in tabel 
1.1 geven hiervan een beeld. 
Tabel 1.1 Aantal en oppervlakte NSW-landgoederen 
Tijdstip Aantal NSW- Totale Waarvan 
landgoederen oppervlakte bos 
eind 1965 834 104.556 ha 55.825 ha (53%) 
eind 1978 927 105.005 " 
eind 1983 981 104.606 " 
eind 1984 991 105.138 " 
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Overzicht van de indeling van de bosterreintypen 1) 
bosterrein 
produktie- overig 
bos 2) bos 
A. gesloten bos ha 
a. opgaand bos 
11 uitkapbos 103 
12 leegkapbos 234.521 
13 kapvlakte 2.203 
b. middenbos 
21 hakhout met bovenstaanders 195 
22 hakhout met overstaanders 192 
23 bos met middenbosstructuur 485 
c. hakhout 
31 hakhout 2.673 
32 hakhout- kapvlakte 284 
33 doorgeschoten hakhout 8.848 
34 natuurlijk spaartelgenbos 1.123 
35 spaartelgenbos 5.461 
d. griend 
36 snijgriend 145 
37 hakgriend 2.230 
38 doorgeschoten griend 1.486 
e. lanen, houtwallen en singels 2.756 
f. bos met bijzonder beheerskarakter 
51 boombos 608 
52 strubbenbos 686 
53 spontaan bos 23.970 
54 parkbos 3.476 
55 tuinachtig bos 2.426 
56 struweelachtig bos 4.621 
57 boomweide 525 
58 secundair loofbos 166 
60 landschappelijke beplantingen 3.948 
59 bos met overig bijzonder beheerskarakter 7.729 
B. open bos 
a. opslagbos 13.084 
b. overig open bos 
71 open bos in natuurlijke omstandigheden 460 
72 open bos ten gevolge van bewoning e.d. 3.597 
79 overig open bos 2.860 
C. niet beboste bosgrond 3) 3.167 
Totaal (334.028 ha) 249.158 84.870 
1. Inclusief het Natuurschoonwet-bos. 
2. Houtproduktie is de belangrijkste functie. 
3. De niet beboste bosgrond beslaat een oppervlakte van bijna 1% van het 
bosterrein en is waarschijnlijk over de gemeenten verdeeld zoals ook de 
andere 99% (van het bosterrein). Voorzover deze grond wel zou moeten 
meegeteld zal de afwijking per gemeente relatief klein zijn. 
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Het blijkt dat ongeveer 20 jaar geleden Iets meer dan de helft van de 
oppervlakte van de NSW-landgoederen uit bos bestond. Van latere jaren zijn 
daarover geen gegevens bekend. Er is geen reden om te veronderstellen dat 
dit nu veel anders is. 
Bij de oppervlakte-inventarisatie voor de bosstatistiek is uiteraard 
ook het NSW-bos meegeteld. Voorzover dit NSW-bos behoort tot terreintypen, 
die zijn gerekend tot produktiebos dient dit NSW-bos dus in mindering te 
worden gebracht op de oppervlakte produktiebos. 
Van de NSW-landgoederen zijn de volgende relevante gegevens bekend: 
1. De totale oppervlakte per landgoed; 
2. Het bodemgebruik voorzover dit is af te lezen van de topografische 
kaarten, waarop de landgoederen zijn ingetekend; 
3. De gemeente (n) waarin het landgoed ligt en 
4. Een lijst met landgoederen van 1965 waarop de totale oppervlakte 
en de onderverdeling in bos, natuurterrein en overige oppervlakte 
zijn vermeld. 
Er is uitgegaan van het aantal landgoederen en de oppervlakte per 
landgoed naar de toestand in mei 1984. Een belangrijk gegeven ni. de 
oppervlakte bos per landgoed is niet in de administratie opgenomen. Daar-
voor moest voorzover mogelijk, worden teruggegrepen op een lijst van 1965. 
Ongeveer 2/3 van de landgoederen van 1984 zijn in deze lijst terug te 
vinden. Bij deze landgoederen is aangenomen dat de oppervlakte bos na 1965 
weinig is veranderd. 
Van de landgoederen die niet of met een andere totale oppervlakte 
voorkomen in de lijst van 1965 is de oppervlakte bos bepaald met behulp 
van de gegevens van de topografische kaarten. Op het oog is dan geschat 
welk deel van de oppervlakte uit bos bestaat. Indien een landgoed in meer 
dan één gemeente ligt is eveneens met behulp van dezelfde kaarten de ver-
deling van het bos over de gemeenten bepaald. 
Vervolgens is geschat welk deel van het NSW-bos(-terrein) als produk-
tiebos moet worden aangemerkt. Bij de indeling van de bossen naar bostype 
wordt o.a. het "landgoedbos" onderscheiden. De omschrijving hiervan luidt 
als volgt: "Bostype dat in combinatie met landbouwgronden een landgoed 
vormt of bij aanleg heeft gevormd. Landgoedbos kent een onregelmatige 
detailontsluiting en een interne afwisseling met open ruimten en water. In 
veel gevallen speelt een landhuis een belangrijke rol". Volgens de bossta-
tistiek is er in Nederland ongeveer 24.000 ha landgoedbos. Op de NSW-
landgoederen komt ongeveer 56.000 ha bos voor. Tussen deze oppervlakten is 
een groot verschil. De oorzaak hiervan zal zijn dat een onbekend deel van 
het landgoedbos niet onder de Natuurschoonwet is gerangschikt en ander-
zijds niet-landgoedbossen er wel zijn ondergebracht. 
Van het bosterrein in Nederland (incl. het NSW-bosterrein) behoort 
7 5% tot produktiebos. De omschrijving van het landgoedbos duidt er op dat 
bij dit bos de produktie van hout wat minder op de voorgrond staat of 
m.a.w. dat er op de landgoederen relatief meer bos voorkomt dat van het 
normale opgaande bos afwijkt b.v. het terreintype parkbos. Daarom is met 
de volgende vuistregel gewerkt: bij landgoederen met minder dan 20 ha 
bosterrein is aangenomen dat ongeveer 60% van het bosterrein uit produk-
tiebos 1) bestaat; bij landgoederen met 20 tot 50 ha bosterrein is uitge-
gaan van ongeveer 70%; indien meer dan 50 ha bosterrein tot het landgoed 
behoort is een % gekozen dat aansluit bij de verhouding tussen de 
oppervlakte produktiebos en de oppervlakte bosterrein die voor de des-
betreffende gemeente uit de cijfers naar voren komt. In enkele gemeenten 
moest van deze vuistregel worden afgeweken. 
Het opgaande bos en andere terreintypen, die bedrijfsmatig worden 
geëxploiteerd. 
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1.3.2 Ongebouwde eigendommen van geringe omvang 
In het wetsvoorstel van de commissie Christiaanse staat verder nog 
dat geen onroerend-goedbelasting zal worden geheven van "ongebouwde 
eigendommen, die deel uitmaken van uitsluitend vanwege hun geringe omvang 
niet als landgoederen aangewezen terreinen". 
Bekend is dat landgoederen kleiner dan 5 ha gewoonlijk niet voor 
rangschikking onder de Natuurschoonwet in aanmerking komen of m.a.w. 
"ongebouwde eigendommen van geringe omvang" betekent ongeveer: kleiner dan 
5 ha. 
Volgens de bosstatistiek komt er in Nederland bijna 55.000 ha 
bosterrein voor dat behoort tot bezitseenheden 1) (bosterrein) kleiner dan 
5 ha (en groter dan 0,5 ha). Hiervan is bijna 53.000 ha eigendom van 
particulieren. Een deel van dit bosterrein zal, met natuurterreinen en 
agrarische gronden, tot bezittingen behoren, die groter zijn dan 5 ha en 
dus, wat betreft het oppervlakte criterium wel onder de Natuurschoonwet 
gebracht kunnen worden. 
De vraag is dus welk deel van de 55.000 ha behoort tot landgoederen 
kleiner dan 5 ha en welk deel hiervan weer behoort tot de terreintypen, 
die als produktiebos zijn aangemerkt. Hierover is per gemeente weinig 
bekend. Bij de berekening van de oppervlakte produktiebos per gemeente 
excl. het NSW-bos is hiermede dan ook geen rekening gehouden. 
1.4 Waarde van bosgrond (incl. houtopstand) 
1.4.1 Beschikbare gegevens 
In de inleiding (paragraaf 1.1) is aangegeven van welk waardebegrip 
wordt uitgegaan. 
Er zijn een aantal factoren, die invloed uitoefenen op de waarde van 
bosgrond. Zo dient het grondoppervlak van een aanplant, dat valt onder de 
bepalingen van de Boswet een bosbouwkundige aanwending te behouden. De 
herplantplicht fixeert in feite definitief het gebruik van de grond. 
Een andere factor is dat het huidige bos vooral is aangelegd op, voor 
de landbouw, marginale en destijds minst produktieve gronden. Ruim 40% van 
het bos staat op droge en aan voedingsstoffen arme tot zeer arme gronden. 
Hierdoor kan slechts een relatief lage produktie worden gerealiseerd. 
Ook is het van belang te vermelden dat de bedrijfsuitkomsten in de 
bosbouw zo laag zijn dat de bedrijfseconomische waarde op nul gesteld kan 
worden. Bij de berekening van deze bedrijfsuitkomsten wordt geen rente 
over het geïnvesteerde vermogen in grond en houtopstand in rekening 
gebracht omdat het werkelijk in het bos geïnvesteerde bedrag niet is te 
achterhalen noch te taxeren. 
Een belangrijke karakteristiek voor de vraagzijde van de markt in 
bosgrond vormt de dominerende rol van de overheid. Door haar houding, 
welke o.a. tot uitdrukking komt in de hoogte van de prijs, die de overheid 
bereid is te betalen, kan zij de prijs voor bosgrond vrijwel geheel bepa-
len. Zij treedt dan op als "price-leader". Volgens de CBS-statistiek van 
1983 is van de geregistreerde 1441 ha overgedragen bospercelen 37% 
gekocht door de overheid en natuurbeschermingsorganisaties, 17% door niet-
particulieren en 46% door particulieren. 
Uit de bosstatistiek 1980 blijkt dat 76% van het bosterrein behoort 
tot bezitseenheden van 20 ha en groter. Daarom is bij de vaststelling van 
de marktwaarde van bosgrond uitgegaan van een bosterrein dat tenminste 20 
ha groot is. 
1) Onder bezitseenheid wordt verstaan het bezit van één eigenaar of 
eventueel een deel daarvan, dat als één geheel wordt beheerd. 
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Omtrent de marktwaarde van bosgronden is weinig bekend. Het CBS ver-
zamelt pas vanaf 1983 systematisch verkoopprijzen van bospercelen. Het 
Bureau Beheer Landbouwgronden koopt slechts sporadisch bosgrond (alleen in 
opdracht van Staatsbosbeheer). Zij beschikt dan ook over te weinig gege-
vens om inlichtingen te verstrekken over gemiddelde koopprijzen van 
bosgrond. 
De verzamelde gegevens van koopprijzen en geschatte waarden van 
bosgronden zijn opgenomen in bijgaand overzicht. 
Tabel 1.2 Overzicht van de gemiddeld betaalde prijs of geschatte 
(markt-)waarde van bosgrond incl. houtopstanden in Nederland 


































1) Overdrachten van bospercelen, gem. perceelsgrootte 2,4 ha. 
2) Statistische gegevens. 
3) Schatting. 
4) Bos- en natuurterreinen. 
5) Fictieve bedrijfseconomische waarde. 
6) Waarde gebruikt voor berekening opbrengst onroerend-goedbelasting 
In het algemeen stelt men de waarde van bosgrond met de daarop 
staande bomen in de periode van 1977 tot 1982 op gemiddeld f 10.000,- per 
ha. Omstreeks 1977 lag de waarde wat hoger en omstreeks 1982 wat lager. 
Het niveauverschil tussen de jaren is niet bekend. Dit geldt ook 
voor het prijsverloop in de afzonderlijke gebieden en voor de afzon-
derlijke terreintypen. Daarom is er geen onderscheid in waarde gemaakt 
tussen januari 1977, 1978 t/m januari 1982. 
1.4.2 Waarde per gebied 
Er zijn geen gemiddelde prijzen van bosgrond per gemeente bekend. 
Omtrent de verschillen tussen de gebieden lopen de meningen uiteen. Wel is 
men van mening dat de prijzen in het noorden van ons land en in de 
duinstreken wat lager liggen en in zuid-Limburg wat hoger dan het gemid-
delde niveau. Zoals reeds vermeld treedt de Overheid vaak als 
"price-leader" op. Daarom zijn op basis van de beschikbare relevante gege-
vens zoals de kwaliteit van de grond, de waterhuishouding, het klimaat en 
de ligging t.o.v. de Randstad bosgrondwaarden vastgesteld. Deze waarden 
(per gemeente) liggen op een zodanig niveau dat het gemiddelde voor 
Nederland op ongeveer f 10.000,- per ha uitkomst. 
Bij de gebiedsindeling is uitgegaan van de bosgebieden, zoals die in 
de bosstatistiek worden onderscheiden. De hierna te noemen waarden hebben 
betrekking op het opgaande bos, dus op 95% van het bedrijfsmatig 
geëxploiteerde bos. 
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Voor de verschillende bosgebleden is het % loofbomen vermeld, dit % 
geeft een aanwijzing omtrent de kwaliteit van de bosgronden. Tevens is, 
ter algemene informatie, aangegeven welk % van het bosterrein (produktie-
en overig bos) eigendom is van particulieren. 
1. Noordoostelijk bosgebied: 27.100 ha 1):23% 1) loofboomsoorten: 31% 2) 
particulier eigendom. Gemiddelde waarde f 9500,- per ha. 
2. Oostelijk bosgebied: 34.400 ha: 32% loofboomsoorten: 74% particulier 
eigendom. De bossen in de gemeenten Ommen (3393 ha), Hellendoorn 
(2828 ha), Holten (1287 ha) en Bergh (1564 ha) liggen voor een groot 
deel op arme droge stuwwalgronden: waarde f 9000,- per ha. De overige 
gemeenten in Salland, Twente, Achterhoek en Lijmers: waarde 
f 10.000,- ha. 
3. De Veluwe: 54.600 ha: 19% loofboomsoorten: 30% particulier eigendom 
Uitgestrekte oppervlakten op arme en droge stuwwalgronden: waarde 
f 9000,-. De bossen in de IJssel- en Gelderse Vallei zijn gewaardeerd 
op f 10.000,- per ha (o.a. de gemeenten Hattem (351 ha), Voorst (627 
ha) en Brummen (1170 ha). 
4. Utrechtse heuvelrug en het Gooi: 13.800 ha: 22% loofboomsoorten: 49% 
particulier eigendom. Eveneens stuwwalgronden; de bossen liggen 
dichter bij de bevolkingscentra. De waarde is gesteld op f 9500,-; in 
de randgemeenten: voor een deel betere gronden o.a. de gemeenten 
Langbroek (182 ha), Maartensdijk (312 ha) en Woudenberg (756 ha): 
waarde f 10.000 per ha. 
5. Zuidelijk bosgebied: 77.500 ha: 19% loofboomsoorten: 43% particulier 
eigendom. Gemiddelde waarde f 10.000,- m.u.v. de bossen op 
stuwwalgronden in de gemeenten Ubbergen (218 ha) en Groesbeek (1256 
ha). Voor deze gemeenten is uitgegaan van f 9500,- per ha. 
6. Kustgebied (incl. de eilanden) 6100 ha: 41% loofboomsoorten: 24% par-
ticulier eigendom. Oceanisch klimaat: waarde f 9000,- per ha. 
7. Zuid-Limburg: 3800 ha: 79% loofboomsoorten: 42% particulier eigendom. 
LBssgronden: waarde f 11.000,- per ha. 
8. Restgebied excl. de "gemeenten" Lelystad, Dronten en Zuidelijk Flevo-
land: 10.800 ha: 83% loofboomsoorten: 25% particulier eigendom. Voor 
het toekennen van een marktwaarde is dit gebied weer verdeeld in de 
hierna te noemen vier regio's. 
8a. Groningen en Friesland m.u.v. de eilanden en de gemeenten die tot het 
Noordoostelijk bosgebied horen. Waarde bosgrond f 10.000 per ha. 
Alleen voor 2 gemeenten is een lagere waarde ingevuld nl. voor Vlagt-
wedde (582 ha) (dat aansluit bij het Noordoostelijk bosgebied) 
f 9500,- per ha en voor Gaasterland (429 ha) (arme grond) f 9000,-
per ha. 
8b. De kop van Overijssel: f 9500,- per ha. 
1) De oppervlakte en het percentage (loofboomsoorten) hebben betrekking 
op het opgaande bos. 
2) Het percentage (particuliere eigendom) heeft betrekking op het totale 
bosterrein. Bij "particulieren" zijn de particuliere natuurbescher-
mingsorganisaties niet meegeteld. 
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8c. De gemeenten Noordoostpolder (1986 ha), Urk (141 ha) en Wieringermeer 
(507 ha). Hier is bos Ingeplant op voormalige Zuiderzeebodem, die 
voor landbouwkundig gebruik ongeschikt was en op overhoeken. De 
waarde is gesteld op f 11.000 per ha. 
8d. Noord-Holland, westelijk Utrecht, Zuid-Holland en Zeeland exclusief 
het kustgebied, Texel, Wieringermeer en het Gooi. In dit gebied komt 
weinig bos voor: waarde f 10.000,- per ha. 
9. De "gemeenten" Lelystad, Dronten en Zuidelijk Flevoland: 
8700 ha: 89% loofboomsoorten: 5% particulier eigendom. Het bos is 
ingeplant op gronden, die voor de landbouw zeer geschikt zijn: Waarde 
per ha f 12.000,-. 
De gehanteerde waarden voor opgaand bos zijn aangegeven op de bij-
gaande kaart van Nederland (Figuur 1.1). 
I.A.3 Waarde per terreintype 
In het onderstaande overzicht zijn de te hanteren gemiddelde waarden 
van de verschillende bedrijfsmatig geëxploiteerde terreintypen vermeld. 
Gemiddelde waarde 
per ha 
opgaand bos: 236.827 ha: vlaktegewijze kap f 10.000,-
hakhout met boven- of overstaanders: 387 ha: 
bovenetage van bomen, onderetage van hakhout " 9.500,-
hakhout en hakhout-kapvlakte: 2957 ha: 
het hakhout brengt bijna niets op " 9.000,-
spaartelgenbos: 5461 ha: hakhout in omvorming 
naar opgaand bos " 9.500,-
snij- en hakgriend: 2375 ha: op zee- en rivierklei-
gronden; griendhout brengt zeer weinig op " 10.000,-
boomweide: 525 ha: het grasland is nog als veeweide 
of voor hooiwinning in gebruik " 11.000,-
secundair loofbos: 166 ha: kromme stamvorm en 
kwarrige groei " 9.500,-
open bos in natuurlijke omstandigheden: 460 ha: vnl. 
stormvlakten " 9.000,-
In gebieden, waar voor opgaand bos geen f 10.000,- is genoteerd maar 
b.v. f 9.000,- dus f 1.000,- minder, worden ook de waarden van de andere 
terreintypen met f 1.000,- verlaagd. 
Bij de berekening van de waarde van het produktiebos per gemeente 
zullen, indien de oppervlakte opgaand bos meer bedraagt dan 70% van het 
produktiebos, de overige aanwezige terreintypen in die gemeente worden 
gewaardeerd overeenkomstig de waarde van het opgaande bos in die 
gemeente. 
Indien de oppervlakte van het opgaande bos minder is dan 70% van het 
produktiebos worden de waarden van de aanwezige terreintypen afzonderlijk 
bepaald en daarna bij elkaar opgeteld. 
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Figuur l.l Waarden van opgaand bos omstreeks 1980. Aangegeven in f 1000,-
per ha; niet omcirkeld. 
(\\ Noordoostelijk bosgebied 
(g) Oostelijk bosgebied 
(1) De Veluwe 
/£\ Utrechtse heuvelrug en 
het Gooi 




Gemiddeld voor het 
gehele land + f 9700,-
per ha. 
OPPERVLAKTE EN WAARDE VAN HET BEDRIJFSMATIG GEËXPLOITEERDE BOSGEBIED 
INCL. HOUTOPSTANDEN PER GEMEENTE OMSTREEKS 1980 
2.1 Toelichting 
Nederland telde in mei 1982 774 gemeenten (incl. één openbaar 
lichaam). Hiervan hadden er 444 (57%) meer dan 25 ha produktiebos (incl. 
het NSW-produktiebos). Deze 444 gemeenten zijn in de staten opgenomen. 
De gemeenten zijn ingedeeld naar provincie en vervolgens naar 
alfabet. Een aantal gemeenten staat niet op de juiste plaats. Hierna is 










Brederwiede nà Tubbergen 
Neerijnen nà Groesbeek 
Nunspeet nâ Zelhem 
Nieuwegein nâ Driebergen-Rijsenburg 
Stede Broec nà Bloemendaal 
Amstelveen nà Naarden 
Westvoorne nà Rhoon 
Valkenisse en Reimerswaal nâ Kortgene 
Duiveland en Westerschouwen nâ Wissenkerke 
Aalburg nà Wouw 
Gennep nà Nuth 
Onderbanken nà Schinnen 
Landgraaf nà Tegelen 
Grathem nà Wittern 
geen alfabetische volgorde 
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2.2 Staten. Oppervlakte en waarde van het bedrijfsmatig geëxploiteerde 











































































































In hoofdstuk 1 is beschreven op welke wijze de oppervlakten en de waarde 
per ha zijn bepaald. 
Produktlebos: het bedrijfsmatig geëxploiteerde bosterrein 
(voor houtproduktie) 
NSW-:Natuurschoonwet 1928 
Oppervlakte bosterrein: bron: Bosstatistiek 1980, CBS. 
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GRONINGEN (vervolg) 
Gemeente Sloch- Stads- Termun-













































































































































































Gemeente Smallin- Terschel- Tietjerk- Vlle- Weststel-


















































































































































































































































































DRENTHE (2e VERVOLG) 

























































































750 2742 8759 
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OVERIJSSEL 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































GELDERLAND (2e VERVOLG) 















































































































GELDERLAND (3e VERVOLG) 






























































































































































































































































































































































GELDERLAND (6e VERVOLG) 





































































































































































































































































































































UTRECHT (2e VERVOLG) 
Gemeente Soest Utrecht Veenen- Vleuten- Wouden 







































































































































































































































































































produktlebos mi nu« 
NSW-produktlebos 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































ZEELAND (le VERVOLG) 
Gemeente Valke- Reimers- Oost-












































































































Gemeente Aarle- Alphen 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LIMBURG (le VERVOLG) 
Gemeente Geleen Grubben- Gulpen 
vorst 
























































































































































































































LIMBURG (3e VERVOLG) 
Gemeente Melick Meijel Mont- Mook en Neder-










































































































LIMBURG (4e VERVOLG) 
Gemeente Roggel Schin- Onder- Sevenum Sint Odi-











































































































































































































































waarde per ha 
waarde per 
gemeente 
xf 
xf 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
1000,-
1000,-
ürk 
149 
141 
141 
11 
1551 
Noord-
oostp. 
2134 
1998 
1998 
11 
21978 
Lely-
stad 
2607 
2191 
2191 
12 
26292 
Dron-
ten 
3279 
3038 
3038 
12 
36456 
Zuidelijk 
Flevoland 
4052 
3583 
3583 
12 
42996 
65 
